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和它相适应的生 产关 系 和 交 换关 系
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求小于 & 1 #
,
)
巨无须选矿
,
无须加工
,
无
动力消耗
,
无环境污染
,
被中国硅酸盐学会
评价为
“
世界上罕见的石英矿
” 。
其二是新型建材原料品类繁多
。
我省石
材资源有上饶
、
贵溪
、
鹰潭等地的红石
,
蕴
藏量很大
,
可用于一般建筑的墙体和围墙 ,
九江
、
瑞昌
、
星子
、
弋阳
、
乐平
、
新余
、
上
高的大理石和花 岗石
,
储量可观
,
深受国内
外建筑业的赏识
。
我省瓷土资源已探明的瓷
石储量达 !/ /余万吨
,
高岭土约% / 万吨
,
除
义公有制所代替
。
还有
,
在现阶段我国广大
农村中
,
还存在着与生产资料公有制相联系
的
、
正在 由传统农业向现代农业转变中的社
会主义农民
,
这种性质的农民
,
即不同于世
呀幼目传的传统式的农民
,
也不同于 目前大量
存在于发达资木主义国家的农民
,
是另一种
类型的新型农民
。
这就存在着一个如何从理
论与实践的结合上
,
进一 步丰富和发展马克
思主义农民理论的问题
。
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